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Ãz]ï^ \u®D *[ kVµs¦ºï^
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¸ßÄVk«D Äm©A WéÂïV|ï^
\[ªVì kçáz¦V / ÃVÂÛéÄÍ]
kòD 30oòÍm 50 kò¦Ý]uz^ 
\[ªVì kçáz¦Vs[ 
Ãká©ÃVçÅï¹_ kò¦Ý]uz Î[® 
(¶) Ö«õ| xçÅ ¸CßEº (¶) 
Øk¹òD >[ç\ °uÃ¦éVD.
kò¦D 2050 \u®D 2070Âz 
Öç¦¼B *[ cuÃÝ]BVzD Ãká© 
ÃVçÅï¹[ g]ÂïD tï¡D zçÅB 
kVF©A^ám.
\[ªVì kçáz¦V \u®D  ÃVÂ 
ÛéÄÍ]lK^á ï¦_ kVµ 
>Vk«ºï^ / ÃVEï^ Îò åV¹_ 
·\Vì 9052 ¦[ ïVìÃ[ ç¦ 
gÂçvç¦ ¼ÄïöÂzD >[ç\ 
ØïVõ¦çk ¨[Ãm z¤©¸ ¦Ý>Âïm.
*[ káD
ï¦_ ·u®ßów_ \VuÅÝ]ªV_ *[ kVµs¦ºï^ ¶]ïá¡ 
ÃV]©AÂz^áVþ c^ám. ¼\KD *[ï¹[ kVµåV¹KD 
*[ cuÃÝ]lKD WçÅB \VuÅºï^ °uÃâ|^áª.
>tµåVâ½_ \Ý] \u®D ïVªVºØïÓÝ]l[ ¶]ï cuÃÝ] Øk©ÃWçé 
cBì¡Âz °uÅkV® tï¡D ÄöBVï ØÃVòÍmþÅm.
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90 ‡ 100% ØÃõ *[ káìßE 4 \u®D ¶>uz ¼\uÃâ¦ Wçé
60 ‡ 80% ØÃõ *[ káìßE 4 \u®D ¶>uz ¼\uÃâ¦ Wçé
<60% ØÃõ *[ káìßE 4 \u®D ¶>uz ¼\uÃâ¦ Wçé
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